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Bapak dan Ibu Tercinta
Istri dan Putraku “ Sandy Daru Prasetya” ,
 “Latif Erlangga Putra Abrory” 



















Untuk menguji mawar yang indah terletak pada baunya, 
bukan dari perkataan pemilik kebun.
















Puji syukur kehadapan Allah SWT, atas segala rahmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis.
Adapun tujuan karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelasaikan Jenjang Pendidikan Program Diploma III (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung, kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. C. Sri Kuntjoro, selaku Dosen Wali pembimbing selama menempuh kuliah.
5.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan pengarahan dan bimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
6.	Seluruh Karyawan Ayudya Travel yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis.
7.	Bapak dan Ibu tercinta yang telah membantu dengan doa dan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8.	Istri dan putraku tercinta yang dengan setia menunggu dan menemani dalam penyusunan karya tulis ini. 
9.	Semua teman-teman di kost “ Kanoman Sector 169 ” terimakasih atas bantuannya selama ini.  
Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam karya tulis ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
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